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Ayu Niotasari. NRP 14230100. Strategi Manajemen Konflik Pada Pasangan 
Gay Berbeda Etnis Dalam Interaksi Antarpribadi Guna Mempertahankan 
Committed Romantic Relationships.  
Penelitian ini berfokus pada manajemen konflik antarpribadi pada pasangan 
gay yang berbeda etnis dalam mempertahankan committed romantic 
relationship. Dalam mempertahankan committed romantic relationship, 
pasangan gay memiliki banyak kesamaan fisik komponen hormon maupun 
emosional yang cenderung tempramen dan agresif. Hal inilah yang menjadi 
alasan peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana  manajemen konflik 
antarpribadi pada pasangan gay yang berbeda etnis dalam mempertahankan 
committed romantic relationship.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
yang menggunakan teknik  pengambilan data in-depth interview dan 
observasi. Sasaran penelitian ini adalah pasangan gay yang sudah 
ditentukan sebelumnya oleh peneliti (purposivesampling). Teori manajemen 
konflik yang dipakai dalam penelitian ini adalah manajemen konflik yang 
dikemukakan oleh DeVito. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen 
konflik pasangan gay yang berbeda etnis dalam mempertahankan 
commitment relationship menggunakan win-lose and win-win strategy , 
strategy avoidance and active fighting strategy , dan detracting and face-
enhancing strategy. Sedangkan pada pasangan gay sesama etnis, yang 
konfliknya cenderung lebih ringan dan memiliki pola pikir yang sama untuk 
menyelesaikan konflik hanya menggunakan win-lose and win-win strategy. 
Perbedaan etnis yang dibahas dalam penelitian ini adalah etnis Jawa dengan 
etnis Tionghoa.  
 
 














Ayu Niotasari.NRP 14230100.Conflict Management Strategies On The 
Different Ethnic Gay Couples In Interpersonal Interaction In Order To 
Maintain Committed Romantic Relationships. 
 
 
This research focuses on the management of interpersonal conflict on 
different ethnic gay couples in maintaining a committed romantic 
relationship. In maintaining a committed romantic relationship, gay couples 
have little in common physically or emotionally hormone component that 
tends to tempramen and aggressive. This is the reason researchers to 
describe how management of interpersonal conflict on different ethnic gay 
couples in maintaining a committed romantic relationship. This research is 
qualitative research that uses techniques of data retrieval in-depth interview 
and observation. The target of this research is the gay couple by the 
researcher (purposive sampling). Conflict management theory used in this 
research is the management of the conflicts raised by DeVito. The results of 
this research are the gay couples conflict management of different 
ethnicities in maintaining commitment relationship using the win-lose and 
win-win strategy, strategy avoidance and active fighting strategy, and 
detracting and face-enhancing strategy. While gay couples of their fellow 
ethnic conflicts, which tend to be lighter and have the same mindset to 
resolve conflicts using only a win-lose and win-win strategy. Ethnic 
differences are discussed in this study are ethnic Javanese with ethnic 
Chinese. 
 
Keywords: Gay, conflict management, committed romantic 
relationship, conflict  
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